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RESUMEN 
 
Trata de dar a conocer los beneficios otorgados por el Estado, como lo es el Saldo 
a Favor del Exportador, a la vez la problemática en general de los beneficios 
tributarios y la importancia que tiene para nosotros y la sociedad. Se planteó una 
propuesta de inversión en activo fijo, para una mejor utilización del ingreso por 
devolución del Saldo a Favor Exportador, en la empresa ALPES CHICLAYO SAC; 
debido a que dicho ingreso no tiene un fin específico en el cual ser usado. El tipo de 
investigación utilizada fue  Propositivo - Aplicativo, la metodología es No 
Experimental y tiene un diseño Transversal, porque no se realizaran manipulaciones 
de las variables y estará centrada en analizar el estado de las variables en un 
momento dado.  El método aplicado fue  analítico y la técnica  utilizada fue la 
Entrevista, la cual se aplicó los directivos de la empresa. Como conclusión de las 
entrevistas aplicadas se obtuvo  que la empresa necesita de inversiones en activo 
fijo, por lo que se realizó una propuesta de inversión mediante Arrendamiento 
Financiero, que ayudaría a la empresa por un lado en el aspecto contable - tributario 
en el tema de gastos deducibles para efecto del cálculo del impuesto renta anual,  y 
con respecto al  IGV obteniendo crédito fiscal, y lo más importante que ayudara a 
mejorar su capacidad productiva y calidad en sus productos. Como recomendación 
se mencionó que la empresa  debe verificar constantemente las oportunidades de 
inversión y mejoras, ya que éstas son la fuente de crecimiento de las empresas. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Try to raise awareness of the benefits granted by the state, such as the Balance in 
Favor of exporter, while the general problem of tax benefits and the importance for 
us and society. Because such income does not have a specific order in which I use, 
a proposed capital expenditure for better use of the income Tax credit refund 
Exporter, in company ALPS CHICLAYO SAC was raised. The research used was 
purposeful - Applicative, the methodology is not and has a Transversal Experimental 
design because no manipulation of variables will be made and will focus on 
analyzing the state of the variables at a given time. The analytical method was 
applied and the technique used was the interview, which the directors of the 
company are given. At the conclusion of the interviews was obtained applied the 
business needs of capital expenditures, making an investment proposal by Finance 
Lease, which would help the company on the one hand in the accounting aspect was 
made - on the issue of tax expenditures deductible for tax purposes of calculating 
annual income, and with respect to obtaining tax tax credit, and most importantly to 
help improve their production capacity and product quality. As mentioned 
recommendation that the company must constantly check investment opportunities 
and improvements, as they are the source of business growth. 
 
